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Straipsnyje pristatoma genialaus patristikos laikotarpio Bažnyčios Mokytojo šv. Augustino peda­
gogikos vienas esminių ypatumų - širdies ugdymas. Trumpai apžvelgiama jo pedagoginė veikla 
bei idėjos, akcentuojant šv. Augustino mokymo aktualumą mūsų laikams. Taip pat išryškinama 
širdies pediagogikos esmės ir jos aktualumas šiuo laikmečiu. 
Pagrindiniai žodžiai: pedagogikos ištakos, širdies pedagogika, širdies keitimas, malda. 
Įvadas 
Vieno iš genialaus patristikos laikotarpio Baž­
nyčios Mokytojų šv. Augustino teologinės įžval­
gos, filosofinės ir pedagoginės idėjos daugiau 
nei pusantro tūkstančio mettĮ neblėsdamos vei­
kia protus ir širdis, keičia gyvenimo kryptis. Jo 
gyvenimo, veiklos bei darbų tyrinėtojų (L. Ber­
trand, P. Brown, Pr. Dovydaitis, D. Gentill, 
J. Gutauskas, A. Maceina, G. Hertling, C. Mar­
tindale, G. Papini, J. Salij, M. E. Sergienko, 
A. Trape ir kt.) tekstLĮ lyginamoji bei vertina­
moji analizė leidžia teigti, kad jo mokymas at­
sako ir į nūdienos aktualiausius dvasinio-dori­
nio ugdymo klausimus, kurie kyla ir ugdyto­
jams, ir ugdytiniams. G. Papini pripažįsta, kad 
„jis yra vienas iš negausiųjų, kuris niekados ne­
pasišalina, kuris gyvena tarp mūsų"1, o dauge­
lį idėjų, kurias nemokšos modernieji laiko mo­
derniomis, randame afrikiečio vyskupo knygo-
1 G. Papini. Šventasis šv. Augustinas. Bostonas, l %6. 
P. 157. 
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se"2• Šv. Augustino mokymo aktualumą ir 
reikšmingumą liudija tai, kad Augustino stu­
dijoms skirtų leidinių skaičius kasmet išauga 
keliais šimtais, ne vieno specializuoto leidinio 
pavadinime įrašytas jo vardas. 
Kadangi šv. Augustinas jaunajai mūsų kar­
tai beveik nepažįstamas ir, kaip pedagogas, kol 
kas Lietuvoje nepropaguojamas, tai šio straips­
nio tikslas - atkreipti dėmesį į šv. Augustino 
širdies pedagogikos rcikšmingum<1. 
Uždaviniai: 
- charakterizuoti šv. Augustiną kaip pe­
dagogą; 
- apžvelgti jo pedagogikos principines 
nuostatas; 
- apibūdinti vieną iš esminių jo pedago­
gikos ypatumų - širdies ugdymą. 
Naudotas šv. Augustino tekstų ir kitos su 
tema susijusios literatūros šaltinių lyginamo­
sios ir vertinamosios analizės metodas. 
2 Ten pat, p. 149 . 
PEDAGOGAS 
Šv. Augustino gyvenimą ir veiklą nušviečian­
čiuose darbuose (monografijose, raštų įvaduo­
se, straipsniuose, studijose) pabrėžiama, kad 
jis visą gyvenimą dirbo pedagoginį darbą. 
Baigęs retorikos ir teisės studijas Madau­
roje ir Kartaginoje, 376 m. jis pradeda dirbti 
retorikos mokytoju Tagastėje. 382 -383 m. dės­
to retoriką Romoje, o 384 m. persikėlc;s i Mi­
laną eina retorikos profesoriaus pareigas. 
Atsisakc;s pasaulietinės karjeros 386 m. Ka­
sieiako dvarelyje, Alpių priekalnėje, pakviečia 
keletą bendraminčių filosofinių problemų stu­
dijoms, diskusijoms, pokalbiams, tiesos ieško­
jimams, savišvietai ir saviugdai. 
Konsekruotas 394 m. vyskupu visus 36 me­
tus iki pat mirties įtaigiai, argumentuotai skel­
bė krikščionybės tiesas, Dievo žodį. Tai iš es­
mės buvo tikras ugdomasis darbas, kai pamoks­
lų metu buvo bendraujama su klausytojais, jau­
čiant jų reakcijas, matant kiekvieną, supran­
tant jų reikmes. 
Vyskupijoje subūrė kunigt! ir norinčių tap­
ti kunigais bllrelį, kad juos lavintų, auklėttĮ 
krikščionybės dvasia. A. Maceina pabrėžia, kad 
šv. Augustinas vadinamas pirmuoju kunigų se­
minarijos steigėju Vakaruose. 
Labai svarbi plačiąja prasme yra ir jo ug­
domoji veikla kovojant su įvairiomis sektomis, 
klaidatikiais, kai teko įrodinėti ir pagrįsti krikš­
čionybės tiesas, griauti neteisingas pažiūras, 
aiškinti, skelbti Evangelija, patraukti, sužavė­
ti, naudojant įvairias pedagoginio poveikio 
priemones. 
Šv. Augustino pedagogikos ištakos: 
- Šventasis Raštas; 
- Antikos pedagogika ir filosofija; 
- pirmų.it! krikščionių pedagogų darbai; 
- pavieniai pavyzdžiai; 
- ilgametė pedagoginė praktika ir su-
kaupta dvasinė, moralinė patirtis. 
Šv. Augustino pedagoginiLĮ minčitĮ, idėjų, 
įžvalgų, patarimų daugiau ar mažiau galima 
rasti visuose raštuose. Daugeliu atvejų jis, 
skelbdamas tikėjimo tiesas, atskleisdamas ug­
dymo turinį, kalbėjo ir apie tai, kaip būtų gali­
ma tas tiesas įgyvendinti, kaip internalizuoti ug­
dymo turinį apibendrinančias vertybes. 
Prieinamų tekstų analizė leido šv. Augusti­
no pedagogikos ertmėje išskirti: 
- bendras pedagogines, tačiau jo savitai 
iš esminitĮ krikščionybės pozicijtĮ trak­
tuotas principines nuostatas: 
pedagoginės meilės būtinumas, 
ugdymo ir ugdymosi individualizavimas, 
tikslingumo paisymas, 
doktrinos ir gyvenimo sąsaja, 
paveikių pavyzdžių panaudojimas; 
- unikalius, autentiškus ypatumus: 
Dievo ieškojimas, 
rengimas su Juo susitikti, 
amžinybės ilgesio gaivinimas, 
vidinio žmogaus brandinimas, 
širdies ugdymas, 
sielos perkeitimas, keitimasis, 
žodžio branginimas, 
nuostabos, susižavėjimo, džiugesio jaus­
mų žadinimas. 
Kalbėdami apie šv. Augustiną kaip apie pe­
dagogą, turėtume kalbėti ir apie šv. Augustiną 
- psichologą. Visos pedagoginės idėjos, nuo­
statos, patarimai pagrįsti giliu vaiko, jaunuo­
lio ir paties mokytojo psichologijos supratimu. 
Veikalas „Dialogai - Apie mokytoją" skirtas 
mokymosi ir pažinimo psichologijai. Knygos 
įvado autorius D. Gentili rašo: „Išlieka nuo­
monė, kad „De magistri" yra visų pirma peda­
goginis veikalas ir kad visos jame iškylančios 
temos sueina į daiktą tam, kad išryškintų au­
gustiniškąj�l auklėjamojo vyksmo sampratą"\ 
; Aurelijus Augustinas. Dialogai -Apie mokytoją. Vil­
nius, 1999. P. 17. 
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Turime pagrindo teigti, kad visos įvairiose 
darbuose pateiktos pedagoginės nuostatos, visi 
pedagoginiai ypatumai „susieina į daiktą" tam, 
kad pasakytų mums, kokį žmogų ir kaip reikia 
(ir galima) ugdyti. 
AUGUSTINIŠKOJI ŠIRDIES 
PEDAGOGIKA 
Pranas Dovydaitis studijoje „Šventojo Augus­
tino asmenybės modernumas ir jo filosofijos 
aktualumas"\ parašytoje minint pusantro tūks­
tančio metų nuo šventojo mirties, mini, kad 
menininkai šv. Augustiną piešia su liepsnojan­
čia širdimi rankoje. Tai dėl to, kad jis artimui 
ir Dievui širdimi tarnavo, kad meilės ugnis be 
paliovos degė jo širdyje. 
Vienas įžymiausių hagiografinės literatūros 
kūrėjų Louis Bertrand, kurio knyga „Šventa­
sis Augustinas" Prancūzijoje XX a. sulaukė 
apie pusantro šimto leidimlĮ ir yra išversta į 
daugelį kalblĮ, vadina šv. Augustina žmonių šir­
džiq valdovt1 pabrėždamas, kad „Visa Vakarų 
dvasia nudažyta jo sielos spalva"5• 
Garsųjį rašytoją Giovanni Papini pavergė 
ugnimi žėrintis šv. Augustino nuoširdumas. Au­
gustino veikalą „Apie tikrąjį tikėjimą" (.,Be ve­
ra religione") G. Papini vadina jo širdies karš­
čiu alsuojančiu dokumentu - šventojo tikėji­
mo santrauka, rašyta širdimi širdims6• Susipa­
žirn; su šv. Augustino tekstais, kurių jau nema­
žai yra išversta ir į lietuvių kalbą, galime pasa­
kyti, kad visi jo raštai parašyti „širdimi širdims", 
kad visi jie kelia žmogaus širdį į Dievą. Ir pats 
Augustinas paskutiniame savo veikale ,,Patai-
' Pr. Dovydaitis. Šv. Augustino asmenybės modernu­
mas ir jo filosofijos aktualumas. Kaunas, 193 l .  
'Louis Bcrtrand. Šventasis Augustinas. Kaunas. l 930. 
P. 6. 
" Giovanni Papini. Šventasis Augustinas - Gyvenimas 
ir darbai. Bostonas, l 966, p. 123. 
7 Ten pat. P. 138. 
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symai" (,.Retractiones"), kuriame apžvelgia sa­
vo nueitą kelią ir darbus, yra pasakęs: „Mano 
Išpažinčių trylika knygq, mano gerų ir blogų dar­
bų, šlovina teisingą ir geni Dievą. Jo link kelia 
žmogaus protą ir širdį"7• Knygą, apie kurią šv. 
Augustinas yra taip pasakęs, jo „Išpažinimus" 
(„Confessiones"), pagautas šventojo dvasios G. 
Papini pavadino „plazdančia širdies muzika"8. 
Be kuo gi mums šiandien aktuali širdies pe­
dagogika? 
Gilinantis į Jono Pauliaus II enciklikas, 
apaštalinius laiškus, kreipimosi „žodžius", pa­
sakytus įvairiomis progomis gausių audiencijų 
dalyviams Vatikane ir lankomų kraštų tikintie­
siems (ir netikintiems), taip pat susitikimuose 
su jaunimu, patraukia dėmesį sąvokos: „širdies 
teologija", „širdies poreikiai", „širdies kultū­
ra", „širdies argumentai''. Šventasis Tėvas nuo­
lat ragina atverti širdis - dvasios duris Kristui. 
„Lietuvos jaunime! Atidarykite duris Kristui! 
Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangeliza­
cijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Eu­
ropai, visam pasauliui! Kristus pažįsta žmogaus 
širdį, pažįsta kiekvieno jūsų širdį. Kristus jus 
pažįsta ir myli. Vien tik Jis gali patenkinti es­
minius žmogaus dvasios poreikius ir troški­
mus'"\ - kalbėjo popiežius susitikime su Lie­
tuvos jaunimu Kaune pabrėždamas, kad Kris­
tus pažįsta žmogaus širdį, ragindamas atverti 
Jam savo širdžitĮ duris. „Palaiminti tyraširdžiai: 
jie regės Dievą"10• 
Lotynų kalboje žodis „širdis" (cor, cordis) 
turi daug prasmių: siela, jausmas, nuotaika, 
protas, išmintis, mintis. 
Hebrajų kalboje žodis „širdis" reiškia neap­
čiuopiamą žmogaus vidinę gelmę, centrą, esmę. 
Sventajame Rašte širdis įvairiomis prasmė­
mis minima labai daug kartų: tai - žmogaus 
'Ten pat, p. 139. 
" Liudykime Kristq. Vilnius, l 994. P. 99. 
'"Mt 5, 8. 
veiklos centras. Žmogaus jausmai bręsta šir­
dyje, plaukia iš širdies, apsisprendžiama tikėti 
ar netikėti širdyje, širdimi žmogus myli ar ne­
apkenčia, širdis - jėgos ir stiprybės šaltinis, šir­
dyje - žmogaus vidinis pasaulis, širdyje glūdi 
Dievo teisynas, palaima ir tiesa. Senajame Tes­
tamente psalmių žodžiais pranašų lūpomis at­
skleidžiama „širdies teologija". „Duosiu jums 
naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Iš­
imsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jaut­
rią širdį. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, 
kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytu­
mėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte"11• Šir­
dies keitimasis - pedagogikos rūpestis. 
Naujajame Testamente Jėzus daug kartų 
kreipiasi į žmogaus širdį, ragina regėti, girdė­
ti, tikėti, mylėti ŠIRDIMI, nes menka lūpų mal­
da, kai širdis toli nuo Viešpaties (plg. Mk L,6-
7). Dievo meilė yra išlieta žmonių širdyse Šven­
tosios Dvasios, kuri dovanoja ištvermę ir viltį 
(plg. Rom 5,5). Iš širdies plaukia visi geri ir blo­
gi sumanymai (plg. Mt 15, 11-19), todėl žmo­
gui taip svarbu rūpintis savo širdies „kokybe", 
širdies kultūra, kad širdis taptų buveine, kurio­
je Dievas galėtų susitikti su žmogumi. 
Tačiau tenka pripažinti, kad širdies kultū­
rai šių dienų krikščioniškojo ugdymo „lauke'' 
skiriama per mažai dėmesio. Tad ar nereikėtų 
atsakingiesiems už krikščioniškąjį ugdymą daž­
niau atsigręžti į tuos krikščionybės žiburius, ku­
rie itin didelę reikšmę skyrė širdies puoselėji­
mui. Vienas iš ryškiausių - šventasis Augusti­
nas. Ne kartą suklupusiam klaidtĮ kelyje širdis 
jam „tiesė pagalbos ranką". 
Kai jaunystėje mokydamasis iškalbos ypač 
troško „pasižymėti dėl tuščio ir smerktino tiks­
lo - pataikauti žmogiškai puikybei"12, į rankas 
pateko Cicerono ,,Hortenzijus". „Šita knyga 
pakeitė mano būseną, pakeitė mano maldas ir 
11 Ez 36, 25-27. 
" Išpažinimai III, 4, 7. 
nukreipė jas Tavęs, Viešpats, link; ji permainė 
mano norus ir troškimus. Man staiga tapo be­
vertės visos mano tuščios viltys; neįtikėtinai 
užsidegusia širdimi (pabraukta St. D.) aš troš­
kau nemirtingos išminties ir ėmiau kilti, kad 
grįžčiau prie Tavęs"L1. 
Prieš lemtingąjį atsivertimą ar tik ne dėl sa­
vo kalčių širdyje pajaustas baisus sielvartas bus 
paskutinis ašarų lašas, išmeldęs atsivertimo 
malonę. Paragintas paslaptingo balso imti ir 
skaityti Šventąjį Raštą, taip ir padarė. „C�iupau, 
atverčiau ir tylomis perskaičiau pirmą pakliu­
vusį skyrių: „Elkimės padoriai, saugodamiesi 
apsirijimo, girtavimo, palaidumo, nesantaikos 
ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzu­
mi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, neten­
kinkite jo geidulių"14• „Nenorėjau skaityti to­
liau, ir nebuvo reikalo. Baigus skaityti iš karto 
mano širdį užliejo šviesa ir ramybė: abejonių 
tamsa išnyko". 
Kai šiandien tikybos mokytojai, katechetai 
ir kiti krikščioniLĮ ugdytojai sielvartauja dėl 
menkų savo darbo rezultatų, gal jų dvasia ga­
lėtų pakelti šv. Augustino, tarnavusio žodžiu 
ir širdimi Dievui ir žmogui, toks pamokymas: 
„Žodis tavo širdyje yra kaip tavo dvasioje gi­
m9s pasiryžimas, kaip tavo dvasios gaminys, 
kaip tavo sielos sūnus. Pirmiausia širdis turi tu­
rėti užsimojimą, kad galėtų sur9sti pastatą ar­
ba kitą didelį dalyką žemėje įvykdyti"'(!· Taigi 
gal pačiam ugdytojui kaip tik ir trūksta „šir­
dies užsimojimo", kad sukeltų pasiryžimą to­
bulėti ugdytinių širdyse? 
Gyvenimas rodo, kad šiandien „Daug yra 
tokių, kurių lūpos šaukia, o širdis nebylė„. („.) 
Dievo ausys įsiklauso į žmogaus širdį. Kaip 
"Ten pat. 
14 Rom 13, 13- 14. 
" Išpažinimai VIII, 12, 29. 
"' Jono evangelijos traktatas L 9-13 . - cit. iš: J. Gu­
tauskas. Didži11jų Bendrijos tėv11 mintys. - Putnam, 1979, 
p. 89. 
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žmogaus ausys klausosi balso, sklindančio iš 
žmogaus burnos, taip Dievo ausys - širdies 
balso"17• Šv. Augustinas pataria, kad mes Die­
vui ir žmonėms kalbėtume ,,visa laikysena'·. 
Juk nuolat pastebime, kad įspūdį daro tik tas 
ugdytojo žodis, kai kalbama „visa laikysena" -
kai kalbama širdimi. 
Šiandien daug kalbama apie tylią dvasinę 
maldą, bet ji ne taip lengvai įvaldoma - žmo­
nėms tiesiog trūksta praktiškų patarimų, kaip 
melstis tyloje. Šv. Augustinas gali padėti no­
rintiems išmokti melstis, aiškindamas Jėzaus 
pamokymą - „Kai tu panorėsi melstis, cik į sa­
vo kambarėlį ir užsirakinc;s melskis savo Tė­
vui, esančiam slaptoje, o Tėvas, regintis slap­
toje, tau atlygins"1H. Augustinas patikslina, kad 
širdis ir yra tas kambarėlis. O kaip suprasti už­
sirakinimą'? „Nepakanka įeiti į kambarėlį, jei 
duryse yra anga, pro kurią įžūliai įsibrauna įvai­
rūs nereikalingi dalykai iš išorės, kad užgrob­
tų tai, kas yra mūsų viduje. O išoriniais vadi­
name visus laikinuosius ir regimus dalykus, ku­
rie per jutimus įsibrauna į mūsų mintis ir dėl 
daugybės nereikšmingų įvykių trukdo melstis. 
1l:tigi reikia užsirakinti duris, tai yra priešintis 
jutimams, kad mūsų dvasinė malda kiltų į Tė­
vą. Tai vyksta širdies gelmėje, kur slapta mel­
džiamės Tėvui"1'\ - sako šv. Augustinas. 
Lyginamoji tekstų analizė leidžia daryti iš­
vadą, kad įterpus šv. Augustino mintis bei pa­
mokymus apie vidinę širdies maldą į tokių XX 
amžiaus vidinės maldos mokytojtĮ kaip Tėvas 
KC1dikėlio Jėzaus Marija Eugenijus (Henri 
Grialou, T. Merton, T. Dajczer, G. Martinetti, 
M. l. Rupnik, L. Evely, K. Rahner ir kt.) teks­
tus, neįmanoma atskirti, kad jie rašyti daugiau 
nei prieš pusantro tūkstančio metų. Tbkie jie 
šiuolaikiški, modernūs ir aktualūs. 
17 119 psalmės aiškinimas. - Cit. iš: J. Salij. Pokalbiai 
su šventuoju Augustinu. Vilnius, 1996. P. 172. 
"Mt6,6. 
''' 119 psalmės aiškinimas. - Cit. iš: J. Salij. Pokalbiai 
su šventuoju Augustinu, p. 172. 
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G. Papini, pripažindamas šv. Augustiną di­
džiausiu lotyniškųjų Vakarų mokytoju teologu, 
pabrėžė, kad mokydamas žmones kalbėti širdies 
kalba, jis veda juos prie amžim1jų religijos ver­
smių20. Šv. Augustinas moko, kad širdies kon­
tcmpliacijoje Dievas bus visiems viskuo. 
Šventojo Augustino širdis, kaip rodo jo raš­
tai, klydo, liūdėjo, kentėjo, ilgėjosi, vylėsi, my­
lėjo, džiūgavo, meldėsi. drebėjo, troško ir šau­
kėsi Dievo. Iš karštos šventojo širdies kaip šal­
tinio versmė tryško maldavimai: „Išklausyk, iš­
klausyk, išklausyk mane, mano Dieve, mano 
Viešpatie, mano Karaliau, mano Tėve, mano 
priežastie, mano viltie, mano turte, mano gar­
be, mano būste, mano tėvyne, mano sveikata, 
mano gyvenime. Išklausyk, išklausyk, mane tuo 
savuoju būdu, žinomu tik nedaugeliui"21• Tai 
ir yra širdies kalba, kurią esame šiandien ge­
rokai primiršę, nuskurdinę ar tiesiog jos neiš­
mokc;. Skaitydami šventąjį Augustiną aiškiai 
pajuntame širdies kalbos savitumą, grožį, gy­
vybingumą. ,,Prašau paliepti ir įsakyti, ką tik 
nori, bet išgydyti ir atverti mano ausis, kurio­
mis galėčiau girdėti Tavo žodžius, išgydyti ir 
atverti mano akis, kuriomis galėčiau matyti Ta­
vo ženklus. lšvyk iš manęs proto aptemimą, kad 
pažinčiau Tave. Pasakyk, kur turėčiau žiūrėti, 
kad regėčiau Tave, ir, tikiu, padarysiu visa, ką 
licpsi"22• 
Ir šventasis Augustinas, širdimi išgirdęs 
Viešpaties kvieti1m1. padarė visa, kad prisikel­
tq Viešpačiui. „Aš pajutau Tave taip, kaip jau­
čiama širdimi ir daugiau neabejojau"23• 
Širdis - vienintelė vieta, kurioje gali tarpti 
jautrumas Dievui ir žmogui. Bet... tik jautrioje 
širdyje gali klestėti jautrumas, todėl labai svar­
bu jį puoselėti. 
'" Plg. G. Papini. Šventasis Augustinas, p. 75-76. 
21 Augustinas. Pokalbiai su savimi l, L 4. 
''Ten pat l, 1,5. 
"Išpažinimai, V ll, 10, 16. 
Jonas Paulius 11 yra priėjęs prie išvados, kad, 
praradus jautrumą Dievui, kyla grėsmė praras­
ti jautrumą žmogui. „Jautrumo Dievui ir žmo­
gui nuosmukis neišvengiamai sąlygoja praktinį 
materializmą, kurio dėka veši individualizmas, 
utilitarizmas ir hedonizmas. („.) Buvimo verty­
bes pakeičia turėjimo vertybės''24• Patenkama į 
uždarą ratą, nes .,papročių materializmas bai­
giasi žemu tikėjimu"25• Širdis materialėja ir kartu 
akmenėja. Ir tik Dievas gali akmeninę širdį pa­
keisti jautria, jeigu žmogus prašo ir šaukiasi, kaip 
šaukėsi ir prašė šv. Augustinas. 
* 
* * 
Šv. Augustino atskleistas ryšys tarp jautrios šir­
dies ir jautrios sąžinės ypač aktualus, nes „Die-
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THE "HEART PEDAGOGY" OF ST. AUGUSTINE 
Stasė Dzenuškaitė 
Su m m a r y  
The article represents the "Heart pedagO!,'Y" as an 
essential point of the writings of the autstanding 
teacher of the Christian Church of the Patristic period. 
The article smveys briefly the pedagogical activity of 
St. Augustine and emphasizes the main principles of 
his pedagogical attitudes, also it focuses on the 
impostance of nusrturing the human heart at our times. 
By characterizing St. Augustine as an educator 
thc paper also rcvcals thc sourscs and main principlcs 
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of his tcching. Grounding on works of St. Augustine 
and writings of othcr rcscarchcs of his hcritage allows 
to statc, that all of his work were written "by heart" 
for "hcrats". That's why they all lift a heart of the 
reader God. Transformation of the heart of every 
human is an important concern of thc pedagogy and 
among all the means leading to it the sil.:nt prayer 
must be mcntioncd as the one which hclps human 
heart to come closer to tht: eternal rcligious sources. 
